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1 – основное колесо; 2 – дополнительные выдвижные колеса. 
Рисунок 2. – Колесо транспортного средства повышенной проходимости 
 
Расчеты показали, что при воздействии на почву колес автомобилей МАЗ рассмотрен-
ной модификации, максимальное давление qmax колесного движителя на почву превышает 
400 кПа, глубина следа превышает 0,1м.  
Для снижения глубины следа под воздействием колес автомобилей рекомендуется уве-
личение числа осей при сохранении постоянной нагрузки на ходовую систему.  
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Негативное воздействие движителей машинно-тракторных агрегатов на почву с учетом 
характеристики шин отдельной машины при известных значениях массы машины и количе-
ства колес можно оценить по величине среднего давления движителей на почву в соответ-
ствии с ГОСТ 26953-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения 
воздействия движителей на почву» [1]. Среднее давление колесного движителя на почву 
Ксрijs
q (кПа) определяем по выражению 
















– масса, создающая статическую нагрузку на почву единичным колесным движите-
лем, кг; g  – ускорение свободного падения, м/с2; KП K K ,ijs ijsF F k
– площадь контакта шины 
колеса с почвой, м2, KijsF
– контурная площадь протектора шины, м2; Kk  – коэффициент, за-
висящий от наружного диаметра шины колеса.  
Коэффициент Kk  для разных типов шин колеблется в пределах 0,16-0,24 [2]. Так, для 
обычных шин он равен 0,15-0,18 (среднее 0,16), для широкопрофильных – 0,19-0,22 (0,20), 
пневмокатков – 0,23-0,25 (24).  













где Гсрijsm – масса, создающая статическую нагрузку на почву единичным гусеничным дви-
жителем, кг; Г Г Г Г ,ijs ijs ijs ijsF l b k – площадь контакта  гусеницы с почвой, м
2
; Гijs
l – условная 
длина участка гусеницы, находящегося в контакте с основанием, м; Гijsb – ширина гусеницы, 













 – коэффициент заполнения проек-
ции контакта гусеницы с почвой, 3ijsn   – количество полных шагов на учетном участке гу-
сеницы, шт.; Г ijsпF – площадь проекции участка гусеницы, включающего «n» полных ее ша-
гов, на опорную площадку, м2. 
Качественную характеристику изменения средних давлений в контакте ходовых систем 












где ijsG  – общая масса машины, кг; рачс.ijsF   - сумма расчетных площадей всех шин машины, м
2
. 
Особо важное значение в повышении экологичности использования технических 
средств при производстве продукции растениеводства имеет снижение потерь и отходов 
средств химизации, так как, во-первых, на их производство расходуется большое количество 
энергии и ресурсов и, во-вторых, они обладают высокой степенью агрессивности по отноше-
нию к внешней среде. Известно, что коэффициент полезного использования пестицидов 
находится в пределах 3-10%, т.е. свыше 90% данного вещества расходуется нерационально, 
загрязняя почву, продукцию и окружающую среду. Эффективность минеральных удобрений 
при увеличении плотности почвы на 0,1 г/см3 снижается на 1-6%, и как следствие, потреб-
ность в них увеличивается [4]. Однако внесение чрезмерно высоких доз удобрений на пере-
уплотненную почву не устраняет отрицательного последействия. Вместе с тем, локальное 
внесение удобрений позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственной продукции 
при меньшей норме внесения на гектар при повышении коэффициента их полезного исполь-
зования растениями [5, 6]. Количественная оценка отходов может быть получена на основе 
анализа материального баланса вещества на всех этапах. Она тесно связана с показателями 
полноты использования ресурсов. В частности, коэффициент полезного использования тех-
нологических материалов (удобрений, пестицидов, семян и др.) можно определить, как от-
ношение биологически необходимого количества вещества к общему их количеству, расхо-
дуемому на единицу площади: 




















где мi  – коэффициент полезного использования материалов; нiq  – биологически необходи-
мое количество материала на i-ой операции,  кг/га; 
in
q  – потери материалов на j-м этапе его 
хранения и переработки, отнесенные к единице площади, кг/га.  
При оценке вредности отходов и потерь вещества следует учитывать кроме количества 
также меру агрессивности по отношению к среде и время разложения до безвредного уровня. 
Такие количественные характеристики могут быть получены на основе понятия эксергии, 
т.е. работы вещества при его взаимодействии со средой [7]. В частности, показатель вредно-
го действия вещества можно представить в виде 
o o o o ,k k k k
C T   
где ok – показатель вредного действия отходов k-го вида, Дж г/м
2
; ok
 – удельное значение 
эксергии отходов, Дж/кг; okC – концентрация отходов на площади, кг/м
2
; ok
T  – время дей-
ствия отходов, ч. 
Полнота использования ресурсов прямо пропорциональна срокам службы технических 
средств, а также интенсивности их применения. 
Все показатели экологичности использования техники можно рассматривать с учетом 
факторов, связанных с повышением эффективности использования всех видов ресурсов, так, 
снижение непроизводительных затрат дорогостоящих пестицидов при защите растений, п о-
вышение срока службы техники улучшают и экономические, и экологические показатели, и 
факторов, требующих специальных затрат, так, проведение восстановительных работ, внед-
рение системы нейтрализации отходов требуют дополнительных затрат ресурсов [8]. Однако 
это не значит, что дополнительные затраты экономически нецелесообразны. Как правило, 
они дают большой эффект системного характера на длительную перспективу.   
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